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González-Allende, I. (2018). Hombres en movimiento: Masculinidades 
españolas en los exilios y emigraciones, 1939–1999. West Lafayete, 
Indiana: Purdue University Press.   
 
ker González-Allende, profesor en la Universidad de Nebraska-
Lincoln, en este libro hace un análisis en profundidad de cómo 
afecta el exilio a diferentes personalidades masculinas de la 
historia de España. De esta forma se introducen algunos relatos 
biográficos de hombres que han construido su identidad determinada por 
procesos de exilio. En este sentido, es interesante observar como González-
Allende establece una diferenciación por tipologías de exilio, como por 
ejemplo el exilio por razones de orientación sexual.  
En el libro se articula una combinación muy interesante entre análisis 
biográfico y revisión de la literatura científica sobre masculinidades. Se hace 
referencia por ejemplo a autores y autoras como Gilmore, Kimmel, Pease, 
Chodorow para referirse a construcciones teóricas que están directamente 
relacionadas con la vida de los hombres que se describen en el libro. Uno de 
los conceptos que emergen en el estudio es la figura del “breadwinner” que 
se distingue como aquel tipo ideal de hombre que existía en la España de la 
guerra cívil y la postguerra. Para González-Allende el proceso de emigración 
en hombres heterosexuales incide en este modelo, sobretodo porque su 
función principal se pone en peligro.  
En los diferentes capítulos que configuran el libro González-Allende nos 
abre la puerta a la vida de personajes que han tenido su protagonismo en la 
cultura española, como por ejemplo es el caso de Luis de Castresana. El 
periodista, escritor y pintor basco formó parte del programa de “niños de la 
guerra” que tuvieron que vivir en otros países por motivos políticos. Aquí 
resulta interesante observar como dicho destierro tiene un efecto muy directo 
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en su masculinidad ya que directamente marca la construcción de su 
identidad durante su infancia y adolescencia. En este capítol también se hace 
referencia a la metáfora de hombre árbol que Castresana utiliza en alguna de 
sus obras.    
Otros relatos biográficos también muestran datos interesantes sobre la 
vida de hombres con otros motivos de exilio, como es el caso del poeta y 
ensayista Juan Gil-Albert. Él se exilia en Argentina y González-Allende 
subraya, entre otros aspectos, como se convierte en un los primeros autores 
en promocionar su interés por el ocio y su carácter hedonista.  De forma 
paralela también se explicita la figura del escrito catalán Terenci Moix, al 
que se le califica como “el hombre onanista”. De Moix se pone de relieve 
una de sus principales obras, “Extraños en el paraíso”, la cual tiene 
connotaciones autobiográficas. Para hablar de Moix, González-Allende hace 
referencia a la vida del escritor en los años 60 en París y de sus experiencias 
sexuales y profesionales.    
Podemos constatar que el libro representa una aportación a tener muy en 
cuenta en los estudios sobre masculinidad en España, aportando 
conocimiento interesante sobre el impacto del exilio en diferentes figuras 
masculinas.   
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